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solut, i això és precisament el que volia evi-
tar Schlegel. Per tant, conclou Sánchez 
Meca, la ironia no és, tal com afirma He-
gel, una manera de destruir qualsevol mena 
de contingut objectiu per tal d’afirmar la 
superioritat del jo, sinó, més aviat, una ma-
nera d’evitar l’absolutització del subjecte.
A l’últim, cal agrair l’existència d’obres 
com la present, ja que, tot i no fer gairebé 
cap aportació, diguem-ne, original, sí que 
duen a terme una tasca força feixuga d’en-
dreçament d’un període prou embrollat. 
Cal reconèixer, a més, l’originalitat d’haver 
triat com a tema d’estudi, un ramal del ro-
manticisme sovint força menystingut a cau-
sa de les crítiques de Hegel sobre el seu su-
posat irracionalisme. Arran d’aquest estudi, 
hom s’adona que el principal objectiu dels 
preromàntics era el d’assolir un altre tipus 
de raó en què tinguessin cabuda la poesia i 
el mite –els representants de la imagina-
ció–, ja que només d’aquesta manera es po-
dia reeixir a obrir una dimensió nova, ço és, 
una altra manera d’explicar el món que no 
consistís a anar-lo reduint a mera ratio: 
«Este es el principio de toda poesía: anular 
el curso y las leyes de la razón sólo razonan-
te [..]» (264).
Oriol FERNÀNDEZ I GARCIA
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Es tracta d’una obra de reflexió personal 
sobre la condició humana, un intent d’afron-
tar el problema antropològic de manera 
exclusivament pròpia. L’autor no exposa 
cap teoria filosòfica detalladament, per co-
mentar-la i discutir-la després, sinó que al-
ludeix als pensadors de manera lleugera, 
com d’esquitllentes, i sense elaborar una 
connexió gaire directa amb el que exposa. 
Així guanya en aparença d’erudició, però 
perd en profunditat de comprensió i anàli-
si. L’autor no ofereix, doncs, cap aparell 
crític. Cosa que sorprèn en un tema i una 
obra que per força són i han de ser tècnics, 
i no merament assagístics. De l’autor, en 
dóna notícia la contrasolapa: professor 
emèrit de dret de la Universitat de Saragos-
sa, expresident de les Corts d’Aragó, assa-
gista de temes polítics i autor d’uns altres 
sis llibres de filosofia, publicats també per 
Trotta. Una figura, doncs, de relleu profes-
sional, polític i intel·lectual. 
Passem al contingut. En cas que el 
lector/a s’acosti a l’obra amb la intenció de 
descobrir-hi alguna solució original a la 
qüestió del que l’ésser humà és per a ell ma-
teix, cal dir d’entrada que en resultarà de-
cebut. L’única tesi que l’autor hi defensa, i 
per la qual escriu tantes pàgines, és aquesta: 
tots els intents que s’han fet fins ara, i que 
a priori es puguin fer en el futur, per aclarir 
en què consisteix la condició humana i 
quina és la resposta definitiva i vertadera a 
les preguntes sobre l’ésser humà que l’ho-
me mateix es fa, són ben inútils, ja que la 
condició humana consisteix en un enigma 
insoluble, contra el qual s’estavellen totes 
les respostes que trobem en la història de 
l’antropologia filosòfica. El llibre només 
pretén convèncer el lector que no hi ha ve-
ritable solució enlloc, tot i que la filosofia 
pot oferir-nos el consol d’alguna petita es-
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cletxa, que ens farà suportable la resta de la 
immensa foscor que encega els nostres ulls. 
L’home no pot comprendre’s ell mateix: vet 
aquí l’única frase a què queda reduït tot el 
llibre.
L’estructura del llibre consta de deu ca-
pítols. Heus-ne ací una breu síntesi:
1. Embolicats amb les deïtats. Intenta ra-
onar les contradiccions i absurds insolubles 
que, al parer de l’autor, es produeixen quan 
es vincula la comprensió de l’enigma humà 
a la idea de la divinitat, per exemple sota el 
concepte d’un Déu creador. I recorda les 
deficiències morals que han acompanyat 
les diferents formes de vivència religiosa. 
L’autor sembla defensar al final una con-
cepció de l’univers material com a dotat 
d’intel·ligència, igual que l’home, ja que 
l’espècie humana no pot constituir una ex-
cepció única en un cosmos tan enorme. No 
cal dir que repeteix els arguments clàssics 
dels quals s’ha ocupat la teodicea i que no 
veu clarament les insuficiències d’una con-
cepció de la matèria dotada d’intel·ligència 
en tant que matèria.
2. Ànsies d’eternitat i d’infinitud. Reco-
neix que l’ésser humà es caracteritza per 
una ànsia especial d’eternitat i per una as-
piració inequívoca a la infinitud. Però l’au-
tor nega que allò que és etern pugui conju-
minar-se amb la nostra condició temporal i 
perible, de manera que referir l’antropolo-
gia a l’eternitat complica les coses fins a un 
extrem inacceptable. En canvi, allò que és 
infinit sí que admet conciliació amb allò 
que és finit, tal com ho demostra el fet ma-
teix de l’existència del pensament humà i 
de la filosofia, que amb els conceptes trans-
cendeixen tota cosa. Infinitud, doncs, sí, 
però sense eternitat, o sigui, sense trans-
cendència. Amb paraules d’Ernst Bloch, 
diríem que l’enigma humà, segons l’autor, 
només aboca a un transcendir sense trans-
cendència.
3. El misteri de l’ànima. La comprensió 
de l’ésser humà a partir de la teoria de l’àni-
ma tampoc no resol res, ja que en l’ànima 
tot és enigmàtic, dubtós, ocult, problemà-
tic, desorientador, contradictori. O sigui, 
ella mateixa s’ofega en l’angoixa del propi 
desconeixement, ja que mai no pot aspirar 
a cap claror, per molta introspecció que 
practiqui. No cal dir, doncs, que, suposada 
la hipòtesi de l’ànima, els problemes que 
se’n deriven en relació amb el concepte 
correlatiu de cos són expressió del mateix 
enigma humà i tan insolubles com aquest. 
Per tant, no cal esperar de l’antropologia 
clàssica cap resposta veritablement elucida-
tòria de la nostra condició.
4. Les trampes del pensament. Tot i el po-
der d’una eina intel·lectual tan característi-
ca de l`home, tampoc no atenyem la solu-
ció de l’enigma humà per aquesta via, 
perquè en si el pensament humà ja revela 
una severa incògnita dins de l’enigma total 
de l’home. Com podria ser part de la solu-
ció allò que forma part del nucli del proble-
ma? I la vinculació del pensament al llen-
guatge revela, en el pla experimentable de 
les paraules, les mateixes insuficiències, 
problemes i limitacions tant del pensament 
com de l’enigma humà. Ni coneixem la na-
turalesa del pensament, ni de l’exercici rigo-
rós de les seves capacitats en prové cap com-
prensió satisfactòria de la nostra condició.
5. El repte dels somnis. No sembla que 
s’hagi escrit fins ara cap antropologia filo-
sòfica que reculli prou el fet que l’ésser 
humà somia i pensa sobre els seus somnis. 
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L’autor intenta fer justícia a aquest tret in-
quietant i misteriós de l’existència humana. 
Però el resultat també és negatiu: ni com-
prenem la naturalesa dels somnis, ni sabem 
per què somiem, i ni el fet de somiar ni els 
somnis contribueixen a la solució de l’enig-
ma humà. No cal dir que l’autor no exami-
na –com hem advertit– cap teoria, aquí cap 
teoria psicològica interpretativa dels somnis 
ni cap de les explicacions científiques sobre 
el fet de somiar. Només reflexiona a partir 
de la seva pròpia experiència com a home 
que té somnis. I no aconsegueix sortir de la 
perplexitat onírica.
6. Centralitat o marginalitat de l’home? 
Es pot entendre el cosmos com a orientat 
cap a l’ésser humà? O bé la seva posició en 
l’existència revela una completa marginali-
tat de l’home respecte de qualsevol altra 
realitat? L’autor advoca per defensar totes 
dues coses alhora: el buf de l’esperit, el tret 
de la intel·ligència i l’impuls del pensament 
no col·loquen l’home en la simple perifèria 
del cosmos, però sí que l’hi porten tots els 
fracassos morals i les barbaritats que ha 
anat teixint al llarg de la història. Ara bé, ni 
la centralitat a escala terrena ni la margina-
litat en el pla macrocòsmic ofereixen cap 
resposta a l’enigma que és l’home.
7. Hi ha progrés moral en l’home? Podria 
ser que la solució a l’enigma humà provin-
gués de la dimensió moral de l’existència. 
L’autor reconeix que l’home té un fons mo-
ral, perquè el necessita, però que és adqui-
rit, après, rebut amb la socialització primà-
ria. Així és com amb el pas dels segles allò 
que és bo, bell, just i vertader passa a ser un 
dels objectius transcendentals de l’home. 
Ara bé, la comparació entre aquest fons i la 
conducta moral que l’home ha mostrat en 
la història –com la del segle xx– confirma 
el que ja deien els clàssics: que la conducta 
dels homes tendeix més al mal que no pas 
al bé i que el nombre dels bons és insignifi-
cant al costat del dels dolents. I s’hi afegeix 
el desnivell creixent entre aquest sector i els 
altres sectors i dimensions de la vida, com 
ara l’expansió científica i tecnològica. La 
moral, doncs, no progressa a nivell col-
lectiu fins al punt de fer comprensible 
l’enigma humà, ja que també resulta en si 
enigmàtic per què la humanitat no ha pro-
gressat moralment.
8. El lleu tint civilitzatori. El progrés mo-
ral i la civilització són els components clàs-
sics de la idea d’elevació humana. Però l’au-
tor pensa que el trànsit de la cultura i la 
civilització d’Orient a Occident, des de les 
refinades societats orientals fins a les tribus 
bàrbares d’Occident, manifesta que la veri-
table llum civilitzatòria no va procedir d’Eu-
ropa. Ara bé, és a l’occidentalització del 
món, tan intensiva com extensiva, des de la 
cultura clàssica, que cal atribuir la formula-
ció de bona part de les qüestions de la incòg-
nita humana. I, tanmateix, Europa va veu-
re’s abocada a l’absoluta calamitat en què va 
consistir l’època medieval, negra, envellida i 
retrògrada. L’època moderna, en canvi, va 
fer possible la instauració d’una nova mane-
ra de veure les coses sobre les columnes recu-
perades del món clàssic. Mentre que el segle 
xx va marcar la condició humana amb la 
ignomínia, la brutalitat, el crim i l’animali-
tat més espantosos de la història. L’home no 
ha sabut blindar-se contra els tèrbols propò-
sits que brollen del seu interior ni contra els 
atacs de l’exterior. La civilització només ha 
posat, a sobre del seu fons misteriós i moral-
ment preocupant, una pàtina de civilització 
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que de res li ha servit en el decurs de la his-
tòria. Per què les coses són així és un enig-
ma, que fa palès alhora l’enigma de la condi-
ció humana, exposat al misteri de la seva 
incomprensibilitat.
9. Fugides, fantasies i simulacions. A què 
es refereix l’autor? A l’inconformisme de 
l’ésser humà. Si el coneixement més alt que 
podem assolir és el de la consciència de la 
nostra immensa ignorància, sembla que no-
més ens resta el consol de la religió i altres 
fantasies per l’estil. Ara bé, com el llibre 
afirma sovint, el relligament de la criatura 
als déus agreuja encara més la incomprensi-
bilitat del cas home, el qual es troba traves-
sat de cap a peus per una realitat dual: un 
suport natural, biològic, material, i una ca-
pacitat pensant i cultural que el mostra com 
a esperit, de manera que per força ha de dur 
una vida complexa, turmentada i indesxi-
frable. És comprensible que aquest ésser tin-
gui la fantasia de parlar amb Déu en el dià-
leg de l’ànima amb ella mateixa. Però cap 
recurs a la simulació no resisteix la crítica de 
la racionalitat debel·ladora. És més útil, en 
canvi, riure’s d’un mateix, rellegir el diari de 
la pròpia vida quan arriba la vellesa i conser-
var inconfessat un secret íntim i personal on 
refugiar-se de l’adversitat inevitable.
10. El refugi de la filosofia. L’enigma 
humà no ateny cap explicació suficient i 
sempre estarà mancat d’una elucidació glo-
bal. La religió només ofereix un remei mà-
gic contra la incògnita humana. La poesia 
consola en el pla del mite, la llegenda, la 
tradició, la fantasia i els somnis. Les cièn-
cies i les tecnologies modernes ens han fet 
avançar moltíssim en la solució del proble-
ma que som. Però l’autor considera que el 
millor camí sempre ha estat, i ho serà, el de 
la filosofia, ja que la mirada del filòsof va-
lora l’essència de les coses. Tanmateix, la 
filosofia és un instrument que forma part 
del mateix problema que vol elucidar. I no 
ha estat capaç d’oferir-ne l’explicació total i 
definitiva. La filosofia només serveix per a 
fer tombs al voltant de l’enigma de manera 
especulativa. No ens ofereix, doncs, cap re-
curs secret i màgic, però sí un mitjà d’ob-
servació, un lloc de refugi, un instrument 
de defensa contra les adversitats i una pla-
taforma per a contemplar com s’acosta, 
sense pausa i sigil·losa, la mort. Ens ajuda 
així a captar algunes facetes de l’existència i 
a preparar-nos per a la mort. L’autor desta-
ca la saviesa respecte de la vida que encara 
poden oferir l’estoïcisme, l’humanisme, 
l’escepticisme i l’epicureisme: serveixen per 
a disminuir i guarir en silenci les patacades 
d’una existència conflictiva. I, al cap i a la 
fi, si l’enigma humà no té solució, millor 
així, perquè... si trobéssim grans solucions, 
no sabríem pas què fer-ne en la vida quoti-
diana, que restaria igualment tal com és. 
L’estil de l’obra és feixuc i repetitiu, no 
tan sols perquè la tesi de l’autor torna a 
aparèixer a cada pàgina i va deixant així 
una insuportable sensació de no avançar 
cap a cap meta, sinó també perquè l’anàlisi 
del tema de cada capítol consisteix sovint 
en una interminable reiteració de les ma-
teixes idees i perquè l’autor empra incansa-
bles circumloquis per a reblar el clau d’un 
sol concepte o intuïció. És innegable que 
domina el lèxic del castellà i que escriu 
amb la intenció de fer-se literàriament 
atractiu, interessant. Però no acaba, al nos-
tre gust, de mantenir-se en els viaranys mo-
derats d’una prosa sòbria i concisa, o sigui, 
elegant com hauria de ser. Aquí caldria re-
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cordar aquell savi consell de Ludwig Witt-
genstein: no estalviïs al lector el que pot 
capir per si mateix.
En un cert sentit, la tesi del llibre tant pot 
ser considerada correcta com errònia. L’en-
cert principal consisteix, al nostre parer, a 
posar l’accent en la incomprensibilitat de 
l’home per a l’home mateix. I aquí rau el seu 
interès principal: que ofereix un bon correc-
tiu contra tots els reduccionismes, cientifis-
tes i culturalistes, que proliferen també actu-
alment i que fan de l’home un no-res ben 
comprensible, una negació de tot enigma. 
L’error, en canvi, es fa evident, ens sembla, 
quan aquesta incomprensibilitat no és llegi-
da com un signe positiu, sinó només en clau 
negativa, com un epifenomen de la interna i 
constitutiva limitació de la condició huma-
na. L’autor valora poc, en aquest sentit, el fet 
que l’ésser humà està ben col·locat en l’esca-
la dels éssers, per dir-ho amb una bella fór-
mula medieval, que demostra de retruc que 
l’Edat Mitjana va ser molt més interessant 
del que l’autor suposa. En efecte, si l’home 
no resta circumscrit enterament al món ani-
mal, pot aspirar a tenir consciència de si i 
una certa comprensió de la seva condició. 
Però si alhora no és Déu, no pot estar dotat 
de la perfecta intel·lecció de si mateix que 
només correspon al nivell ontològic de la 
divinitat, de l’autotransparència il·limitada. 
Suportar l’enigma d’aquesta condició situa-
da entre dos nivells, l’un per sobre i l’altre 
per sota, és condició indispensable per a 
lluitar pel progrés moral de la humanitat i 
per a cercar una clau de comprensió de l’és-
ser humà en aquesta lluita mateixa per la 
humanització del planeta. Una antropologia 
filosòfica que s’aturés excessivament en la 
impossibilitat racional de fer transparent en 
conceptes la nostra condició, no seria su-
breptíciament deutora del somni de ser com 
déus? No oblidaria potser que, si l’ésser 
humà descobreix la veritat i es perfecciona a 
si mateix moralment, és perquè ja està instal-
lat en la Veritat que el transcendeix i en el Bé 
que el capacita per a superar-se? La tempta-
ció de la plena autotransparència revela el 
perill real amb què la hybris sempre amenaça 
l’home: ocupar el lloc de Déu. I llavors les 
conseqüències són nefastes, com bé ensenya 
a plaer la història. Ens cal, doncs, certament 
una antropologia filosòfica de la limitació, 
però que ens faci entendre i viure els nostres 
límits, i la nostra condició enigmàtica, com 
una invitació positiva a l’esperança. No som 
simplement una cosa obscura de la qual l’es-
perit cerca per impossibile l’explicació, sinó 
també una promesa de plenitud que antici-
padament ens sosté en la llarga marxa de la 
història. En aquest sentit, ens atrevim a pro-
posar de contrastar aquesta obra amb De la 
cuestión del hombre a la cuestión de Dios, de 
Juan Alfaro.
Joan ORDI FERNÁNDEZ
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